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/ PA.IISDI.E
AIR CRASH.
··MiracuIQus. EscapE: ~f
'Two Stewardesse's .:'. ._ _. 0. " .){~qI4 )um~:'4:~"~~~. =~~ .' /l.......:- .' :. '? ,
. ~ARIS, June .4, (Reuter}.-A:1 Air France Boeing-707 jet ',' ~Sohai!, .t~~ P-.resident,oi the' Press' ---: ... :all~lmer plunged off the Lmway d..:ring take-off from- Orly air- .- .. ,Department· returned' to '.' Kabul'· , :":,: <~ •.-~ort here yesterday and b~rs, l!:IiJ flames,. killing 131 people in' .'- yest.erday---. ft?m a.' to~ ofo:·tlie.,·..,~ "". ::
tn"" WC'fs-t . ~ ].. . I 1 .:. _..~Y1e.t Un.I!ID. He '~a(Lbeen in.: ~ :,.; .:
e. -€wx. al; ..cr.a~._ 1-=-,.~~~_a...§m.g,~ane • . ,. '. ' vltea- ~y.. tb~> l:'!,esident -orSOviet - -,' .. t .SOVIet CrIticism All 122 pa,ss~ngers-m:~bers of :: e~~cd o:r.Cul~ilral Relatlons.with~ .~..' :·'f' .
.!J a rt associatIon returnmg to At; . "Ji'ore!gn '.Co:..mtries. ' .:', '...:.' .. , .
Of U'S High hnt'l, Georgia, after ~ holiday-=- - . -'
> •• ~~:;~l c:;/~1tl:d. Air France : ~r" Sobail~ Ph~,;aPh~d; ~t~.~dalD~~F~v~·s~et~ \~~~ ~~i,~i.~t.:tirii~~, ~~.&>~if "~'::.=---'
Alt
.t d T t Th nl' .Minister of Cnl~.~ceDtre).and·'Mr:' _SJ!ah,'.AIJDii, ·,the':·' .~ C1.1 t. - .a'l,t~pnties and:dis-, '.
I U e es s t'.n ~ir 0 .h~:~vor:ur::~~ ·A~ghan Ambassadoro m. M~o~,' after the· President of tM- c1!8Sed. ~th ~em-s,.~t~al :natters .-,
rIs<y throWD clear. The Press Dep.artme~t tailed'. on·th~SovietMinlSter in Moscow'-. ' ~ncernmg :th~. t\yo .~tintri~.·He':· :
MOSCOW. June 4.-The Soviet sf~',ard Marcel lueror, found recently, - .. " 0 •• ".' ' '," .:' , '.,., "." ~ a<;~~mparu~~Dy. Mr; MUb8rei. ..
Government lastnight criticized ..' ....,. '--. . . . . .' , '" " ~ .. '. . Du.eetor-:Generiil of' eulturar Re- ...
. te~~r~c:~s t~i~~ar~!t;~u~~e n~I~~T~~ ~~~~ ~~e~~;;~~ta~Ckage Q .A~S~" ..;TIrt~at.:· '.' T0..,:·:~Resume !~~~o.ns': i~ th.e-. ptess·ne~~t. _, c . ,~O:c~~er W~~Vl:~e ,~t~~~OSi~~ ~;Io~ h0~rd ~~r~~~ ~L~~~ts~~n:rie;~~' . ',T~'l9iiStic -. '··.-:Acfiv;fi~s.-' '. ~'::,~q~il?:X~a;~~'p~~~ui~~_ ~~'..".""~: ~ :'~ .
metres" above the earth. ("~t tnt::! the air, t.hen plunged into E'UROPE·' N' .. . -.. ' ,.!.' ..... , -'. . ~ wartl) welcop}e and hospitality; of' .•
The statement warned that the" I'cse garden at·the end of the . A ..5 .··WANT .... GUARA'HTEES.s.~yifiJ.cul~~al cir~1es. :~ ~" :.' ,.,.-: .. «~
tests coufd have fatal conseq le'l' .. "lW~.·1 and -disintegrated in a .." ,. . ' -
ces, coula disrupt I:adio com'Tl F"- '''f''. of flame. A gre'lt pall of ·IN. 'ru'ru"'~: >- C·O·~S:'T"/~ ~U"·T···'~i.~.Y" Dr"~hail: :w~s{i~iv~>a(. ~.:. ..
cation over vast areas, hl'1d~, ,":::>ke mushroomed from. the ..!; ,_. KI;, .,. ~'.. ..~. , V.", !{ab1ll aJrport ,b~L offiCIals. -o.f the
future flights by spaceme:1 and "'-eckage and could be seen six . . -' - _ ....-" :.,' .. '.' .... '.. :.- .'.' .. Press Department·:'· '
. even change the weather. ,: lIes away. .ALGIE~S:·~J'une.:J, ~Re:u~er)."":'The .extremist"SElo;eG'Ar:my ':- .....: ' '.,' . '.'
The Soviet Government WarneD Tail Section Intact '. O~~~n.iz3tiO~..ttireafer;..e,?' bs~n.ight .to re?uriIe- its ·terroristi:::,· Accord~gw anotiieri re~rt the--
that if the U.S.A. went ahead 10nly the t
l
'lftil s.ection of .. ,the ::;,c.lvlhes th1? week~ . . ... , ..... ,.', ' .:: ~ . 'AfgnaJi AmbassadOr,in Moscow
with high altitude tests. the SDVlCt pane was e mtact-standing .' .. .' ", ~n. OAS- clandestine,. br.()jriFgav'~ 'a:: farewell.- recePtion in .:. .
Union would be faced with the ... , end' Fire enl'!ines dO:.lsed the. ' t"'d thO OAS h d d 'ded h f Dr ·>"·halb' '~ing debris with chemical fO'lm " . '. ~ CIS. sa! e- . a eCI ,:.tq, onour 0 ' ;..~ i on .Friday. :. .. ' ',~' .-
necessity of ~aking correspondi'l,; r f k b d BI"S·M· t' . N" y" ·I·re~.ujne ..:i~ 'liberty, .of: action'~ ThQse Ilt,esen:t at ,the- function iiI- ~ -': .
measures to ensure her seCUrIt,\'. ,ore rescue wor ers egan rag- . aaes ~ S.~ ~W' ..~~ D~ginriing on J.une.'5. and,t~"for- dt:J~~d th~So-Viet Deputy'Foreign, ..0.:
It 'said that only short slghtcJ :( -:g r.lt the charred bodies. . . - .'. ..'... I bl~ Eur.opean§ all contact Wi.th Mmlster, the' -Vrce-chairtDan ··of '. ." .
politicians could count on tne Air Franre last niJ:'ht reject- '.' . . .,,' .'. ..- .- ". the aut'norjties .oCR9cher : Noir the. U'nion'. Of·Friendship· 'and',CUl- .' ". - '.
U.S. gaining any military advant- fi~e~ ~:s~s~~~~::::.the air- ~ay ~essages.-.. ·.· .(the adnii~rsti-ative-head4u~ers~~~' 'Rela.tion~i ',With -~oreigti~' '- :.' .....
ages from the tests, and added: KABUL, . 'June .. 4.-.Messages near' ::. Algiess!, except ·at· 'the q~untr:ies and'-'a number: of 'other-' : .' -. •.
the Soviet Union will take care to A com03.ny statement said: "T~e h.ave been· 'gespatched: on behalt highest .level,~ Homere.· ' - .high-::rairking SQviet o1!icia1S~. .
see that such a thing does net r,., ~:e of 123 p3.ssengers _aboard a of His Maiesty the' King' to. Ilis . :.' .'l'tie ~~dc.aSt ~d }.he' QAS:.. . ',... '. - -', ,-.-'.~":'.
happen. ;~~lllg tiS cO'Tlpletely no,m11 an~ Excellency President..~ar AJ.>,:·~. bitd~tak~n. ~I¢; deeision'~. ,.:-Dr. 'Soljail a~o attended·a·fare.·: '. .
The statement appealed to :he o~s nC' rel)re.sent any ,overlo~d, .del. Nasser of the-, United' Arab: . cause a real·. c:ease-fl.re ..liad .. !VeIl luncneon-m<Moscow arrang-' ' .. , '. -.,.
Umted States to abandon high 3.1- thIS tvpe of an-craft. beIng eaSily ~epubiic and -His ExcellEmcy Pre~' . bee!1·r~plied·'to";bt· poUtici&l-·.. ecf oy- ~h~ ;Fri~ndShlp . UI!ion ~ '. '.... ~ .-.
tltude nuclear tests and to .t.11:c cap3.bl~, of transportIng 20 more sldent Ibrahini Aboud 'of Sudan- .manoeuvres.- and' .by:.: aD ..hiS fio::lour on Satuttfu-y.' The: .' .
the path of agreeme:lt on banninf( pe~ple f f T I co.ngratulating . them: on ,the :lC.:- " atte~.pt· t~. divide ·the 'Euro; . Soviet , Min~ter ,.of· Culiure~ ~ .
all nuclear tests for ever. d' co~es 0 an:I les w~r~ p ung- vent of the New, Year' 01 the pean cofiiinllDity :-and to·dis'· Deputy.¥inister of ForeIgn, Mail'S' ,.' -. .CHILDREN'S DAY e ~n ,,0 _modlr~In~ In hant3. as lun'lr Hejira qle!idar. _ arm the res~tahce." '.:, 'a~d :'certa,i~.hig~-~anking-9!Tic:i:~·".. . ~.
ne
A
s , p e'l 0 t.e eras . . . ... The: ann~lIJncer.. w~~:,described of ~the- SOV1~t ,Mmlstry -of E'ore1gn:
;l .I~ost :ll th~ 122 p3.ssenge~. . ..' '. ': . '. '., ': ,himselJ .as the' spokesma~..~i ~th~ ~ai~, a-.~d~ preSs:. anq' 'cultura! -.IN .MOSCOW bC1 d th. Boell'lg on c~ar~er RELIGIOUS. LEADER OF" OAS HI~h' -Gqm~and, .said. t~e org~l11ZatlOns we.~e··· 'present ~~ . '
trOll the Atl'lnt;I Arts A,;soclatlon . . . . .' . " OAS decIde<! on a'''re'l1 cease-fire" this. function . ~ ., .". .~, "
Mrs.
;"-· Etema·d.o,s were from Atlanta. They had DAGA ARRESTED' . .' .. ::.... ,-. '.,.... . . '. . .....~::: ., --:..'. : -'left for Paris on. May 9 on a tour KAB .' , '. -', _ ,...... ,.' .. '. .' .*," .'.. : ". '~rrnn01ed by the Wo . C UL, June~3.-:Th~ Goverri·'·,.- : ..(Contd,-on Page 4~--".. ,:' ..... ':.-~-,..---, , .,
Addres's ~ltt:; of the Associa~~~.s F~C: ~~~o~:aKist.;i-ll~arresfel~·¥,r. '·MAC'~,j'I·'''·L·cAkl..:DE.· .·GAU·LbE '::.' ",ParI~ m'lny of the gro:Jp we,t off q. a omment r~ 1~IOUS. . . -~ .'" ,~~ .. '.. . . ,.--
KABUL. June 4.-Mrs. Alia to tnr .the cC'1tinent. rejoining le~~~ri of:~a~~.~or.oPfP°thsl~gG·the.~ ·T·A/I·::US:··· ·sc:·~ISI!·A'I"'t'TORY·:·
the mam party for' the . fli"ht an I s aIp~C po ~qes 0 ,e. ov- "'. .RL~' -. ' . M,';17 r:ft~~1 .:-
Noor Etemadl: leader of Ule A[- home. . ~ 'ernment~·s~ys a ·report from Cen-·· '. . -"'. ":: .... ..,. .' ".. ...... "- ''-' ".'
gha'l Women's delegatIOn now Th, victims inc.luded members trat! OccfuP.tlh~d. Ppakhk.tuni.staG·n: ·This., 8·,·,-f'·SL:· :".~ '~"p': pJ,e-'C'·.ftt,e-~n' .:'-:, ., ,·Yo' ''', .-'.' -.' .~I:.'"
visiting the Soviet Union.. said at of m,mv promment f1milies. ac Ion 0 .e a lstan , ov~- , . ..~ "', ,R. . l!;rI' .V, . .. . - .. ~ . '. '. - _..- '
an international gathenng of know'! thro' hout the St to ,f ment. has angere9 the .,people In ~ .. , •.: ,. ':E' C·'~::'''' ~ 'D·~;'''~ ~.. ' .i
w0l!l,en on the occasion of Chil- Georgia.' :.tg a. ) t~e C~arsade. 'x:egion'\\'ho" hav~-·· ·J~·,n·' .. ' 'm' ."-' IstUS"Se~"" '
dren s Day 111 Moscow, that ~hc. . m3.de strong' o;:otests. . '.' ' "':J.~." .. ., - , .' .-..' , ...' - -- . ,
mE!n and wome 1 of Afgharust 1:, . . -, -'-". --".' .. LO~O~:'June' 4, {~eute~):-· le!l1r with' : w~ic:h ~ey ,ba~.~~b ..' - .. :':. ~'
were. w~ll aware. that the prop~,' Morale of Indonesian ITALIAN, MISSION'S _.. Mr. Farold·M'acm.iIl~, the Bi'itish~ de-al... It'.:vas In thiS. same:.-spl!lt ;' ~-:~ ..
upbnngmg of children was esse'1 . . --." . Prime 0'!i.nis.ter. arrived: here, by that they embarked up~n ~d~'lP"',c ,:,,~ ;'.- .
tial for their·good health and suc- Troops High ~A_LK~' . ·IN..'KABtJ:L . .~ir .hif'1io-"ht- from' Paris.- after' tend. to continue the nego.tiati~s- ..-
cess of the future generatIOn. . KCRTA FORA. West Iri'ln, KABUL; June·:4.":::'The~· Italii.-i·\ve,R·e'Rd 't\ib with Ptesident dC,):lOw.proceeding'·in Er~~.".. :"-"" ...~, J, :
TJ.tis .gathering was attend~d by .Tune 4, (R::>ute-),- .Indonesian Economic Mission. -fed by ~r;fes.·::G,·,11e 'y<if:q incl'lde'd discuss~o~..: ..~.~ Frenc:h .- FQ.rei~ . Min~~ -.,:, ~~.: '~.'
a large number of promment .parat~C')ps m1Y m3.ke a "death sor L.o.renzo·1sgro. a: Member··af. -on B;-ita'in'S' -appucation ·to join spokesman sald.lastOlght that. tbe ' .. :.:,,'-
S,?viet women, includmg Mrs. or glo~Y'" stand. aga.inst Dutch the. Halian Parliament. m'e~.:. Dr.· .the Elliooe~n.,C~!J¥!l0n 11.a'[Ire~.. " ta~s ~ere'·.:ve-ry -cDrdiaI:.and m~t .. ~~.- i-r.-' .
Nma Kh'rushch.ev. . force,; 10 West IrIan's Jungles. . Monamma5i Yousuf, the MlnJster ~.-.He had nQ<.comrnent to make.,at.·.sat~sfact~!Y'.' '" .
, Mrs. Etemadl added· that tne . A Dutch sourc.e said hex:e yester- of Mines 'and Industries: in'· his· the aiTpon 011 t~e ; talks.. .' " . . ',; . . - - <' ". -: ':.' ' •• ..""
Afghan women's delegation h'ld day the p:lratroop-s. who had t)eim office yesterday. mo:oning. ..They - . 'Tn ~,communique' is'su'ed after, B'lt he 'w;auld'not. be dra~jnto.. ~.",.;~'r-:be~?me fan:lliar with the life of evading contact with Dutch are reported to have .·di~cussed thei~ .talks·~ ~:., Macmi~la.ti. a.~·d ' fu.rther·· ~ d~ta:ns' a~ilt· ~he .,c0!t~'- ~.- -~-~'
SOVIet children and had made forces. mw make a ~'suicide bid". economic relations 'betw'eeil :.the PreSIdent de. Oa-ulle said '. tiia.:t tents of the:.cormdentJal 'tal~ );let:-, ..;'". ~- .
'certain fruitful obser~ations. . The p'1.ratroops. :vho have been two co.un~r1es... :T!te MeI?b~.is of "'afte~,: comp'ilrin~ ·.vi~~s :,.Ojl'th~ :ween ·;~~e:"'·FTe.nch ~e~i<!en~.·~d -':."a~'-
The Afghan women s delgahon dropped m groups 111 parts of thlS the JvhsslOn later called: on Mr. p~oblem~ of. the modern wor1d,'. the BntIsh' F.~nme MUllster., - '" o' ,,'. ."'.t--'
arrive!:! at Leningrad on Sat'Jrday disputed territory since !'lst Ghulam Haider Adilaf . the -Act-, they. confirmed ·tbeir.· agreement. -- - --- ,'. '. '.' ..,:' :=., ,::: "
where it was welcomed by the montlt, have previously been ing Minister oo'Agricu!t;ufIH6,dis- on the commimity oUnterests bet-· :. It· was learnt howe-v.er·thiI}cgpart ·.ie••
Women's Association of the city l,f withdrav.·mg 1Oto the iungle cuss maffers oJ mutual interest, ·we~n., ' Fr~n~e:·and the~ t1ni~d from. t~e sUbj~ct qf B!i~~s entty . 'i ~"""".,""UI.
Leningrad.. On Sunday_ the del~ whenpver they sighted Dutch The Dep'Jty Minister. and 6thel'" Kingd9m.~' ; ".- ~: ...., . .::.,. = info the (:()~on,Mat:.ket.ap4!t'er
gation visite,d women's welfare forces. '.. officials of the MfnistrY,ot' Agri-:.·. The:coriix;nuroque<.added:-..."They parttcipatio!l .in, a' politieat:'E.llro-".'<
and cultural centres and the A' Dutch military spokesman culture'with the 'ltali'an :Ambas- .~]{P!"esseq·the ,int.ention' that· ~is.:' peari Unio,n. ' General de _<:r!lu.I -;:'
Directorate of Kindergartens at said the morale of the paratrocps sador, Mr. Carlo Cimino:.. :: \\--ere. 'spirif would ani-I,TIate them in th:e. aria Ml',.·Macmillan also di~.~ . '.
Leningrad. in flat area ,Vas still high. also present' at these talks.. , . CO!1sideration of Jhe ,great pr~b-'-Eas.t:West relations: , .,: "."c ....'. '- ...
. . - ~ '. --. -. ~ . . .~ .::. -:". ~= :....- .:;.
.:.;."- : ..... "'-
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:Kabul News
PARIS '" . ." ~ .
. -",une 3; ·(Reu:ter).-Ten' . B . f
. .members of ·th~ .- 'Secret . Army . . rle
'; c()rgan'izatlOn . :'lrn~sted .' recently' . ....
1~ ai.ter they arnved from Al '.' ."'With I gena , - " .' . PARK CINEl\U.:·. . . / .
': G u1 J! .a-a;i ~~ ml.!rder General'1ie -'. Mr. Mo~d: Anwar Zlayee, the At 5--30 8 d lQ'P' ." A -' • • •
.: .a Ie,. r~' :yestl>tday c,fchai-ge(I 'f'" . DeputY ~mlster of Fin.'ance, an- film' LES' r'lRanLS" ~,t·amrr·I.d1nIl.encan·
.
f.' by an exam. mmg', magistrate wI'tb' . d b f !<"U" Gett a peqre . e ore the Fmance and'K II K TJ" :.:r..'ll·""..·j,·c;·":L..;ne~.a empte murdeF and . plotting : . Tr a c " f h':" e y, ay l\.enua ,m,IUI Gii,Yrior
,. .; ~gamst .the '1Whof~Y of ~he.. state, a e ommlSSlOn 0 t e 'N~tlOnal 'and Taina EIg:"" 1"",': 'k 1",·.l.-; ,
I. Justice- sOU'rc~'''Sa.la. h . . --A." . Ass~bly yesterda~ m~rn.lDg to KABUL CINE~'" .·.r. .,'. ;" ".' .
'! cia . ere ~r- . J!xplam the regulatIon ' covering, J ' ;~ .' -
1 y. , ' . .' Gove~m~nt subsidies; t.9 'other At 5 P,~. A~~,riC?n' ~~, POR,~ ,~ : The sources. sai9 the. nng"le:ul~r . . '0 org~nLZatlOns.and coIripanies. The AFRIQ~E, -starI1ng.. Pl~r. ~nge1J~.' .was . 25~year: ,old .Algier,roorQ .. "::: Legal Commission of th N ti . I and Phil Carey. ' ..Gabr'el 11. ~~I d H '. ,e a ona· .A:.t 7 ')'" A"d"· .i :. H''S a e., e :was r~s- . - ASsembly studied and amended ." -vv p.m. men an 'film
• ponSl,ble they s 'd fl' ' '.J .' 1 . , , THE SENSET.i • ai, or'p annmg, . :;-2: sec~~on 7 of~.~~15onsAct. fne BEHZAD CINEM'" .
. several. attempts against General ":,~d~clSlon.was S'i!bnlltted to the As- .'. ' ~,'~;, .. :,'
: de Gaulle's life which never. . '.<' 'l\embl.y's seere.tah.a+. for consi- At 5 and 7i-3EJ p.m. Indlarl fil!ti' j.~ T'{laterialized. . . : .. , .:_ 'derahen by:the plen"ary .session THE ,H~WR:':II".E;XFRESS; star:"
.! Meanwhile. Algiers is.b'i~athing,,. .. 1 • '.' '. .' nng: Chltra, 'Ranjan an'd Sheikh'1
· '- easier othan it has for months or ' . . " >~: . ZAINAB CJNEMA~'~'" '. . <. ......
.' even years, . .' , The Italiim h;:ade:'de-j~ation·1l!et.' At 5 and 7-30 p.m, Am~rican:
Among the encouraging signs,. (, . ]\.~r. fihi.1lam Moha3~Iiirzad, Mi- film THE ·BEAST OF HOLLOW
yesterday -were that. Moslems in f:': 'l!Iste~; of, CommerC!.-· .y~sterday MO~TAIN; s~arring:' :PatR~a- .
th.e .Champs ae Ji!laooeuwes dis:' ':. ..... ·~OD1lDg. ~~t"'",'atthe meet- ·and \Ju~ Madison., -
? tnct .r.emoved. barricades . ~hiCh .: 'Y'.;:"":.,,, '", .~'. , 'j .:m~,.were.sev~raI offi'~l~' of the KABUL . S'PORTS' ,,!~have cuLoff tnei:r. homes. from the:. . ~~ ':' 1:.::-~~),:.1 ;,;,;- :~.~ ....'. '. . . j . ,::.•" ~." ~ 1 ~!I!~sti'Y,of CGl~m:f!!rce:.mie:meet- " .....<i'
Jl!European'sedion -[or thr,ee monilis.. ' ·Tbe.-lJifflSJi"~·:·d' 'A1filirs; 'IM . H . <-::~.~;'?"' .. ' ? • J.i1g>;whwh, lasted, -o-iie<!fI[d a half', '.. :.-- '! :, ;,: ,., .',.
/ :,j In addition. managers of French " 'l!elii'~-:'rec~~c)Jifa~~t~e~bass!,;list :;eni~~~-4~3;!bg;.-' .ho~ msc~sSe.d .mat,t~rs:':.. relating : ROUND·UP"· '. '.:.
{1<Jwned' comPanies 'and .hea1is 0[. ~he .bfr.Ul~versati'of HerfMaiest r c Q" . itt"·~,_e .ta~ to.the expanslon.. of',tFade' Bet.ween . . '" "
'l;P6vernment'office'(iepartment$Te. _ IJri~a~.~·tTh~~~c~~ri[~:~:attiJiite~lli:.v ~~e~R::-a1J~!!·,·.i)r\ Afghanistan and Italy::",· '. The 'fOlJOW111g are the res It f
""'orti!d th t M I ' Malsliit mo'~;;~:t-fnb~'"', 1",. IS oy ~ess . I .J u s 0
· ~'t" . . a os em . employees ,. i baril" T . ...,.. ':,<,', ...., '. t!i.e';:~cietor of RliluhSlmlar. J .' '.. .. . . ...•• gaTIJes p ayelC in th'e' Spring,,~'?hom th~y had noneen for weeks ,. '.N:i;;ot~~~~~:,,-,w>m~;~~Sfel' tf Sa.t¥ ·~ti-ajijmad '. -Kabul' Radio yesterday pr-e!ien:- TEdourna.men:t of the . Mfnisp-y: Of/"
· ·.;Ilfld 'made, ~ontac-( and 'armngect '.'. P . ~,; '~'~~''$".~ ~!l~.{.~, '$~!liI'. Deputy .ea a ,ntimber of 'Afghan',muSical ucatf(m lrt ~abul yestetday.....
fto be back at work o~.MondaY_·" .. Ci~~d:,]mnJi;~~Br&f~€~abIn~t,;::m~~:-:'liigh~~g . in:str.unieri'tS .~~1be' Unive!.~iW of A F~otball.-!stlqlal beat 'Military'~ • ,_. . Court.t.' " ~ c" ~and tJte- DiPlomatic COrps·at the" 1n<:liapa:6f the YS'A·:;·.~These ca em? ,three to one; Habibia
. ·U S .JrinJ:;1a~ Plcturesho'! (left 10. rigbtj . Mi'::Steev~ , in$futlm.ents"will 'be' diip}~'e'd ~t drew "":'l't~ Gha-zi \:>fie"OIle: '.. '';.,< ".-:'~Freak Snow And ..... ~~., _-o•.•or, :Sa~ar NaJm and ~.:DoWning" ': '. .an .e~i.bition to .~. h~Id' in the &sketball.-:,"Faculty of. S~ience '
, , • .; ~: •••• c' • '.-': ,': AJlieif" ..'1.. O'l' ..-:,.umv~sIty at lndiaiia this year. beat th~ Sch.ool of AgrIculture:
'. \ . .' '. , .' . ": _" ." ,,~,: .: j" .... ' .. ,,~~S ~ n Mi'..Benawa, PresidenJ 'oJ ~abll1 ~eachers Trall1lg S,chool bea~ Ne- .~ . . . ' ..,WORK·.oON-. ';LOGA: " ,..: <:" '-:. -.... ' T RadIO, presented tlie'''lnst'r.uments, i.'l t. '.
...;,:,tor.ms· ·In :Europe' 'SRIDGE-':: -;- ",'. R . . ·t,."!.8."n·, I to Professor Debre, of .the Uni- t Ha~dbal1.-Hapibla...beatd\1ili-:..
. . " ':'" . "l$~~INS" ~, '. ,; ~!: ,," ~;.. ~ 0., ".. 1'. versity of rndian.i .'.' av cademy two to o.ne,: . .~ :,' .: .. ' ,Kab!Jl., June' 3.-':"';Constructibn lV,..GERMAN"ENVOY TB b ~lleYb~~I.-Faculty of Lawf ARTS. J ~ne 3, .(Reuter ).......,.Snow· w0.rk on ·th.e 'new. oridge' in Logar,.~TF"·U S - .. 0 ... '~'T O.A,S. LOSES FAVOUR bea~ .~~azM·Schoo~ of ~griculttJ:-e~~rl ~torms we:~.. hi~hlights of has. been' star,ted. The.' :bridge'>:~!~ ..1 ••. FFICIAL$ WIT ea ...e Ihtary ·S~oh. :~onous June"' m parts af 'Europe. wh~n:completed,:will.havea spa~' WASHINGTON June 3 (R I, H EUROPE~NS " ~ed~ls.-.Nizamuddin beat Sa·
, yesterday. .," ': .' of 48 me~r~s, and .a '~Y-idth of five ter).-Di-: Wilhe~ Gre~~.-·W~~ (Contd. from page 1)'" . ~a U In Gh,u+.·· Mohammad'
1:n ~rance. snow fell i.n the' 'metres: ,?eyenty' ~.cePt of the German f 4mbassador, .will con fe~.' ',. ,j}~~idl .beat HarmdWlah;··' Abdulm~lrItune.Alps :and .freak storms expenses Will be ·met:'.With indivi-'-' w,lth tOPj.United States' officials 0 I d' .. . "~ Etemad.l _~at Abdul 'Razaq;
ha,ve sw~pt the Cote.d'Azur In the dual c.anthb,!rlions'by. the.·'peoPle MondaY'lin an effort to co-ordinatj t~tch g~~tur:. 11 'nf '.' barn,mi\'! ;~hmad" 'Et~adi" beat.
pa;st 24 bours. Tl;te' thermometer,. ~der !lie.-L'ogar· comniunitt De- allied Yiews on' the Berl{ri rob!- 'Ousuah y we I ormed'sources. mar 1. ahkyar.· ,'. .
, dropped. to zero. (centigr-ade) in veIo~ment P!'oject 'and tlie. ['e- l~m. Ain:erican State Depart~ent to :~"~I~ othf{ htnd, aCCOrd1llb • ,.... ... . * *"..""~111e, northeru Fr<>nce. ' 'malnIg 30 %.,wilt be ·made.. .a.v. u; sources said yesterday , j h U Y we .m °ITlled sources " . . '.
· h ln 'No:thern Italy. snow felf in .~bje ~y. .the~·cRnrar"·'Devel-opn1:nt Dr. ·Gr~we was exp~cted:tb se ';j;~~;nr~:::1:1Il~p:eni:ASh~\'.=NEW MILiTARY COURT
t e Itaban . Alps .and swollen ep~rtmen.t::... --: .:~ : -...: l'iilr. Kohler: Assistanto.secMtary -o~ '!iiit h:-;fa.<' ~,-,-;·ti· as . : . (;;..------.
mnuntam streams and 'trees olocik-' . . ' State 'fot European: Mairs' Ml' ~-pean~~c,thV!l~~ Wl' ,~~~. EuTO' .L~ .
ed r-oads in ~he 1?~an.o ·area. ' ~. '. D:'ln R~s.. S~Fretary; 'of ; 'State weeks. In e·p st two or thn'e '. SET 'r-.~ ~UP'
• Heavy snowf?lli awalteq' <,YclistS'ARCHI CA " . '" .' \\ III br:- away. <it that'tllne ., .. ' ' . '. ,,~ -" .~. ' ,
In the. tour of. Italy. ~ace' in the . {'.,''''~., ~j~,¥'UQN. OtUli~ald '~mra:L' uc 11 .~,,'. '.~. PA~I.S, .'\I.\i,ne· 3. (Reuter).-The--Dolomlt~s.. .... . .. ....; '",,. . J '~Fe .'. _' ..... , :,;. ~ to bellss-~edwq)1 BFlt"':rd~~~U~~v~ untij.,·l' :hi-'~ J ourna] Ol't'f~m-:.y~sterday .an-r~. Poland, S!1Dw'.J~lt.in 'the". .INAUGURATED an mtem;atlOnaJ au orny 'to-cori~IYapf)rt'lvedq:)~meth(i'~l8~ld~(1ounced·the appomtment .of- Gene--'Ball1~ :port .o~ Szczecm and in the KABUL 'J '. .' troI,ihe ~cess rou~ to West:J3er- me yesterday "All they have dune ral. Ree Dermll'l~tlj (-ti6)' foimeI:'
SJleslan -n1mmg' <;enfre 'of Kate- G' ' une 3.-2\'lr. , Sldgtlf,~'!"'~ n?''f n ~ ~ !.~~; IS t.o ~tK!e( Arabs in the 5treets. c;hlef of Staff to General de Gaul,
w!ce for the fir~t time in JW1e o]"r'in~~~~~~r: of: Kataghan province. "D:nclals'totiM ~~e%e;:,tnat whlclj j\Sfuot l:;omg to mai(e li:e Ie. as :Pre;;lq~nt,gf ;theiM,iJ~tilt:.Y•
. ree-o.rd. the ~ohsh meteor.olpgicai A ~. '. ted the syph().n of the. Jt \~':5 1l11f.lke1y that final Western any easIer for Europe,1ns ',':110 COlITt tl:l tl'Y cnmes ansing out c,(
InstItute reported: . _ '. . rc 'fcan::1 ~.esterday. -Construc.- posltl.On eoJild:be determined un- ~tay." . the ,AIgenan situation. ,'!'... ,.... ,'
· Bu.1 . .in Istanbul. it '\\~as deci.ded ~~on ~,.t!riS sYP!Ion-was.s~arted by til Mr..Rh.sk had:an opportunity . , _ '.' ,': . t.' ~I., .
: yesterc!ay to close primirry schools e !re~tor.Genera1 of ~rIC-ul-..for .perso~al discusSion of th:' 1\' .' . [he' d~cislOn .to; .set UP the :r..ew·' ..'fiv~ day~ oefore the end of tenn .ture of. Kataghan prO\fmce in' July' problem. }vith Dr. KOllrad Ade':.' saiJoslem natlona}lst leade~s .H'e court ~--as announced by a;··c.ov- .
because of.a heat-wave which ~t year and co~piete9 m May nauer. th1West German Ch~ncel- to b~ con{erne4 ab:J1lt the ernment. 5polresman,1a{\ter' La treached 34 degree; centigrade (93', 15 .~e.ar, ,The syphon has ~a lor.· .' macrss .exo us 0 Europeans, from Wednesday's cabinet m' ti " :.
Fahrerthe-i I r 'in the shade yestel':-'~p.a~lty of cuse~s:: ~it~'the com- The UShe,cretary of State hop Af"erba as self-detern:in~t[on ap·' a de~r~e establishing,~efl~, and ;
'_ day. '. ' 6~gO~nto o~~f~FlOn Of this. syPt):c:Jl1 to go' to lBonn later this mont~S ~oac es. Europearys ,wh,f:l" ~\'dIH ,vas published 111 the J(>U~ ~%t,
" ' , m1?re -ae~e~ ,of lan.d will although ito firm arlian em" .' stay are apprehenslye . a~out bal yesterday. '.. " ..' ~
come utJ.C1er cul~lvation.· . Beft;Jre been mad~ on' the'tt g. ent.hfls theIr. future 'and ar~ ~eekmg as- ' The four other ".~"
me cOi?stru~tlO.n ·.uf '. Jhis SyPhon his V.1SIt. offiCials '~id~-table ,for.. ~uranc~s about their :;;ecurlty. and court· are three ~~~[S o! dthe-
· BJ',.,to ••n's.. only ~o.oOO aQres cQuld ~e irrigat- .r' '" lepresentatlon . regimental sergel'it_mO~~S,an ,a/ Entry '"d by the "n,1 .... . '. . I .... 'l' ',R' "
\ Into·' :£~'c M .1, ':,' / .~ ~~R"J1t,.",-:,."N, l&.' A·~"~.',~.. ,;, '~I.-:;: ,.,'! \
: .. _. . ..~. ,:.,. ., Operation 0 & .~.~.~ .f~ ~, '-J.~~ 1:"'1L~.·bour . Pa..-bi.'s.. .Conc~rn" . ,.' , n ~ 8,iamese . .~<j ':;i'~s ,,} .'?J. ' ~ ~~.¥. f;j~~9 ~.. ~ .. ~ ._- '
O§lLQ, !une ~~J {R~ter).-'l\1r.' 'l'W,in'. SucCessful 'l'~ .if"""!,:,,,,~~ '~.~' lL~~ ii",~,' ~.~. ", ,'I'Af.,:·9.e'~fl,!!:.~t..~H~g~ G.altskelJ.~ .. British Labour' . ,l~;t~ ,.Pal't~ !,eader., sqid h.ere.. last night- . T·· • ' ,:' -. IFly ~ri(J~" .6.'b" ..0 -,-' ~{.;" :t·ther~' '\\'as:,anxl~~y i;hat Britam's " ~GNDON,. J';Ine 3, 1~euter),-. .' _ j' , - J !;OW'. <'~",NK~ URT' ), ' .... , .'
meJl?bershtl?,m the:f~opeaD'Corri- Sur,gec;J?~ la~tmght .>completed a 1~~t)'J 'MO~~~~:!':5 /.:r;:j··{·, .'. ,.
mop -Market might interfer-e With _"econo ,oper:.atl~m on th~ surviving G' r'" '1'''-. . ~ ,., 'i" r ..
.<!1f.W!Jre BqtlSh. Labour Govern. NIg-epa~ .Siamese. :twj,n :Joan reen. ,VQlkl~'s:-- ~\r':,~'.[j~:.If1f ~~j tL-:-{~~;;;;
men.I.:S..~hances of, plan~lng tt:~' 'hAdan;u ,\Vh.0 .was separated from Plan I p~ "d ' 1'- ~ , ' ..1);" , .....
I
...... ,'-'" er SlSt r ~ "-- es .OVI e -r"""'¥ -- 9''''''' ~. .., .<"'-
-natJ.g!1a ~ono.my. _ . er, ... ~nn~e}:- J.O -daYs ago. '1. • - J::. '"", I: .~ - V ~ ;i"';:~ ,: ' .. . ~. . Last mghts operation .. to re- l . - . .1.
.
.M~. ~altst:ell.·.~.~:rive'd· .. be're '1'aOs::t: .suture
t
the wolin,d I.eft qy the',:{irst .'. _ . - .' - "_=" ••~,'. ,M....IIR.sS""al~,,-. ..'. .' ...r
,-,_ oper.a Ion It'" t .h '. ~,,~. , 3- -. ;"",.......... .)- .
. mg"'i",Ier a ,Soclalist InternatiQlliil', h ., . as eu· ,Y/9 ours. and - . . ~_,~-P ", ...,.,. ?1" "H~." . ",' . :-. .
Couucil'oonfere.Q.Ce .this week='n.J a dosPH.al spokesman sald Jean's" - ) \. ~~.,
'T
n
'
an
. , ~ u:. con ItlOn .at .the end of It . . r' t '-. "'''''''''SC''S· '
/; swer-.to ques-tlOnS~h~,;;aid.-it .~'good:" ..... ' \. . . was ' U~ "'.' KA.....
\\ ~s"p~SJ-ble the, G~oa!Mai'ket . .,." ,', ..- I
.mIght ·lE!ad to Jl)ore ~n~pationall : . .' "'. '. . .. .' ., ..
p!<jnIJed· ectmomy . but lhat \v.oUl~ ,..Ear;Iler thIS week-,the hosIn,tal ,- '"
depend on -the rGovarnments 'c~n . -said 'dt:h~t' the - condition of- the···f ,!
. ,. '" -: Woun w .. " •
. cerned ~' .t- . • . . as g1.VIllg concern 'for .1JEAn 0 . 'J%ddl' .'I:JI~..a~" .
. . ~oan s 'furore convalesce:n\' ',-.- 'FleE; '", < • "W. K~bUI,1',0. Box 7.~.
.' . ,:' Jenn'f di d d .e.. 1 Telephllnn "I"il' ·'~OQ1.1 c-F-or the Labo'ur P'arty h"d, ,I er, e uring .he inil:ial . p'. 'c. -. ~ -, t., , ..b1r-f,p{' -\''IiCQ ..
< 'l{lf!?aA\UOWWO ; e sal opera!ion' to S€plirate"the . twins ' . , . :1~~nger ~)y,jk:ng q:1I1li';: HoM d.: I~~UI '.
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'·W1.th sQap an'd-hot" water~, .. _. : ~> -.
~ .' -Birds neeo" a ~ balanced, dteL to .. -". .. -".
~ . ~ - ~. -- . ~ ~~ .
-- _stai healthy. Canm~s ~ <seed:_ -, -:" -
~ . eate.r. Th:::- p~ck:.:ged ~c:!nary-seed:
~ IS fine.. Refill the seed dish 'eaeh'
--. - ocy, ~:nptytn6 the hJ.Il1s:-- Gi.ve the '-
hi!'d a.riil. ot a-pple-occas1o"nilJy and·
.- tv.:i·ce· a ·.t:·e~K o.",f: in- a piece 01 -'-
. 'le.~tuce. ·At--t.:.::h- a 'pie::e ,o~ C"'.I.ttl~ -'-. '.'
. bCl1e' to i he sid~ af his -cage fa ." ".
'" sJ:pply"him w"ith-s:.'11t.s anlfmin~l'"als' : ...- '-'
: 'and "to ke~j}, his iEak sh.'lip. -' :1j. '. -.-~
, c.a:l~::Y:~".ts gra",~l te nefp?iiicst .-:, '.
. ac'c ,grrnd J.;p· tts food.. Prep-tTej]- _. '. -~ -I.
, '. bird _gra...::!"!, b.ought- at _the-~,~t~re. - ,.:, ... ,
shO:lld ce kept spr:nkled"On t~. ' ,
.boftom . ef,. .his cage ' Don't-, U$(;:'"
ord·in.:fry sind, ~ =-- -.:_-: .', ' " .
On~, 01- the-' big.,,- pre'!,sures -~fso' -~
"'latching ye'ir canary ~ "take.· , :his . <
-' . . bam. . He .. really enjo-ys--li. A
Jangalak factories"rep~ii='-el~ r-i;ic ~10t~rs; :: . .': ~. .- -'> -- co.lole of morniDgs each \veeR. re:- ~.: "
. , . .'. '. ., .' .. ~ - ".-::~.' ~-,: moVe ·th~ I~od- .cu~ a.rid~pa..:rckS=·,-.
. - , . :..' :..:;..:~ . , ... (ro-n tne caRe .aria: plqce a disl:i or:
. . . . ::-- -'. ,-.;.,... . ..-- . lukewarm w'atei: inside'- If-he·feels .:
, ..' '. ~_ ..•-like bathing'~e'lI g~f ~ the: "'4ish" .
; c: -,'~ - ·-'-'-.-,Pl!id sp~~h and S~K:-~tiL.h~lo?!ts· ,
. . _ _ . _. ' " .. ' . -' _. I half-dro;vned: . Tnen he wdl. ~gIn '. _
Trans.Medit~rr~rieQn:· ~Af~~fty'; ·~.~,S~~L•.:' ;~~i!~ p~~~~l~g.;~l:~e~:t~~. '_< .. ~'
. - . '. ....' . -.. , . . ., room. \\<a,r.tn,. ·w!th_ 'doors' and'·' -" .'_
.·A'NN-OUA.T~E-S '. - - '. "\;,I'indows·:closed ..tO',Preye~t d:t~ts ~.. -; ~ '.' ,
.. l~"\:i." Locate hIS cage where-he can. see --
. -c. .... .' , " ,.-'.- :_:.-:' -:". '.~ you 9uIing-the'qay" and<wnere=.lie: ..
-' _.'. \vill get plimty, of-.light, _Qut n.ot' .'
, .," . .. .'. '. direct ,sunijght. .' , .... ' '.' -, ..c_ :.
, . . c..·. - ..--,' ~: --Over the: years~ t1ie-·-· EanarY's
.,. NOW HAS ITS OFFICES AT ZARGOONA .MII)AN. ·SHA~.I-NA-U,- . _.".' ' .. ' . .-. c!aws tend to gr_ow too long. They . _
x IrS TELEPHONE NUMBER 22'55 . , :' .. . .... ., -.' ' . . . . caD be. trirTllued a' couple 'of 'times' :. '.. '" :
," IrS CABLE ADDRESS TRAMEDA~KABUL ',' .: . .._ . '. .'_", _ a ';'year' \~ith' ordmaJY _. toel;lllil- _." ' .... ,
x OFFERS TWO REGULAR FLIGHTS WEEKLY TO· AND 'FROM . ;. . Ii I - . l.-KABUL, BEIRUT & EUROPE. . . ',' .' . ..., ,~."'. . . ,_.",-' cutterS:' Snip,. just.-a Ott e; .' .' ....-:... " -
. - €ariaries frighten :easHy. I?on't· .-
., OFFERS CHARTERED FLIGHTS AT -i\NY TIME AND ·ABOUT ',ANYWHERE IN THE·.';: make 's~cden or loud nois.e~"near-_ ~'.
~ ~~~~~'ES FREE COLD' AND FREEZE S.TOR~GE FACILmES; -~~. ITS·, CUS:ro~'S, :---'. ,tAhe~"~A~OtiS:"".~~m :--
GOODS AT BEIRUT AIRPORT. .... '.' <:'~" . : . '::'.',. '"
* OFFERS TRANSFER & CLEARING SERVICES. !\T' COST .IN..BE!R{JT.:. . . ,", .- ... PAINTER .~ _:: -: ~. i.
-.,; .'. .".. ~ . .Thz _famous" G~rman.:~~tir~ -: -
Tim 'MANAGDRN:r~:" ,~Gabr-iele MUentet:.-who,~om!-Of'-
. '. '." '-., ". ..' - '-:.. tlle""memberS-orthe'-Dia;t.imPaF'<-'
. . -' . ,", . ,- -ant 'MUnich'artist<~up,ner.- lilue--
One client's comment~"I have trieil TMA Service:a,;d·thei's~ ItJiOW ali about -Frei~ht:,and·-~,~_ ..' '--- ,-.-r,>..
how it should be handled. I do. not know-what could be bett~r~, .:: _ : . -- .' .... : ~ , : .- . 'CCont4"- o~·,.pqe-- ~)~. - ,~ ,
_~....,;,;....;;;;.~~~.;.;:.;~~--~~~ ,-'7"" -:--- - '-
. -:. -. . .
I•
Phone No. 20527
Phone .No. 22647
Phone No. 22619
y----
MONDAY
TUESDAY
'PROGRAMME
<-AGE 3
··RADIO
Second English Programme:
(EX'fERNAL SERVICES)
G'irst £nglish ProP'amme:
3:00-3:30 pm .AS,T.:..:1~;"" Gr.1T
{In 75 Metre Band. 'News 3:-00-3-7;
Music 3-07-3-10 Commentary 3-10
3-13; I\/fusic 3-13-3-16; article on
"Weekly Press Review" 3-16-3-20:
Music 3-2Q...3-30. .
ARIANA AFGHAN
.1RRIVALS:
Kandahar~KabuL
Dep 7·30 Arr. 9-30.
Mazar-Kabul:
. Dep, 10-30 Arr. 12-30
DEPARTURES:
Kabul-Kand:ihar:
D;:op. 10-30 Arr 12-30.
Kabul-Mazar:
Dep 8-{jO Arr. 10-10
K Ibul~Beirut:
OeD. 11-00 Arr. 19·1 n
IZabul-D-:lhl:
uep 10-30 ArT. l7-lO.
IRANI~N' M1Rm:N:E8
ARRIVALS:
Zahidan-Kabul:
Dep., 5-30 a.m. Arr. 10-0.
DEPARTURES:
Kab~l-Zahidan:
Dep. 11-30 An. 14-30.
AERO F LOT:
ARRIVALS:
:-loscow-Kabul:
Dep. 10-30 a.m. Arr, 5-50
Fire Brigade 20121-2012:!
Police 20607-21122
Traffic. 20159-24041
Airport 22318,
A.ri:lO<l Rooking Office: 24731-
Ariana
Helaq
Bnkhtar
- '.
"
c
- -. .0: ' • .~ -~__~-...;:..~::K:A.I3:.:·::.;UL:;·~.;;TrMEs~..;:,~-:_~~.+~..~.~'...;;;...,.;.;i.." ',;,;.'_.~<..' -;"'_."';''';'~.,.;,;.~;;;;;;.-:.~.,'..;:;~_-:'~L;..·.....;..·....;.;;-....:...;;;.-.-;;;~,;;;'.==-~.. ;;:-i.!i!'.~;;;':; ;;" .
.' :,: .-'-. - -...~,..~...~ ..._.~.:. ;"', '~~ -~,"o:-~"Sltt~" .: .: ..:.:~~ F:- .-~~,'~~'.~.~', ,'.~-:-:~
""._""•.,-./ '."0 -'~~-" --. pp'etS -:--_'~, ' .'-~-·~~:-:-;~(~~j1!:;)-: '. ~~. -'.~~. -.--:: :~~ ,.~: -.
~;,;-;- - Aii.d~ .:;- :Th~~ :.. West'·,-:.. ;' ,~ ,- ~:
'-.:-~ ,- ~~- .~ 6~.Y-:,- .~: ..-'~'..-'~ .~
. .--.. One:,': of". the ji.veliesJ; :pets;< ':is.·
· 1he~ c:;U1arj.: .JIe..- ",ill imUse" yoU
· . 'Aor hours with his:efIfirt,to-ilnitate ,:
_-' the radio or your:' oVlllwniStlliig.: -'-
~ .'One ·.important thiilg <about 'ch~ - .-: '-'
.' ing YOUl;: bird in tlie peL.snep,::-if' .,.;.
> • 'yoU 'are .gomi( to .have- -only'. ~e. , : '
· - ·-"select· a' male- because- be .is' the .,
s<>ngster'. of the species,;_,-..· .. _
~: :.I'lie inoi~ t:reewm yoil- can. gi;ve
30-4 00 ipur bird.. the Ifappier ihwill be3: : p.m. kS.T. =11 GMT H ' . "
on 19 Metres Band for South East ' owe.yer.. lie ",;ill sQOn~De -right at·. .
Asia a.nd Indonesia. -. ~ -name: in an' .0rdinaIlY canary -cage.',' :;-,- , -'Urdu Pro.Kf3Jn_
ne
: pro-vide.d you supply him- wit1f:'the ... '", ~
- -. proper !Oy~, ·diet .&nd~jltrr!ClSP¥~.~ '.: .. ~~'.
IVI ." 30 AST" '\:'; - Th,e-. cag:e can be sql;lilre,-rectangu- -. . - '6:V\MJ, p.m. . .. on .5 ]I.-Ietrc ._- h . lo~ d' -' ~. I . .
Band; in the Short Wave, ~ or .exagq~ SUdPl! .an.. 11?a.u~o .;' ;'.. / ...
';", brass. chrontium.ar enameled steeL" .. . .
Third English Programme: :; ;;J:_, .- ~void the use oLa ·J;oiin.cI : cage.
6-3~7-OO. p.m. AS.T. on 75 Metre , -._ . _P~rches m'.lde or cedai'WOot!" will·
Baqd. "'?c':"""~ ,he-Ip discourage' Various kinas .of: .:
News 6:3~:37: M!Jsic 6:3;.:0.40 .. .,. . . : insects' that are na:mItul.to birdS: _
commentary 6-40-&-43; Music 6-43· Bodies for trucks are made.. a~. Jangalak '.factories. . , A Tem,Qv8ble tray' in the- oottom"of"- ..
6-46 . article on "Pakhtunist3n" : - - .. - . -. .646-:6-49; Music 6-49-7-00. _-~ . __ -• .0._ • -"~'-;7:'r.';~,;'''-'''':'': .~ ~~o'· .the.Gage in~kes·it ea5fer to keCp-".' "'. ~
Russian Programme: • -. .' ..., '. . '.' -. '- ~ . -.elean. Cut pipir to fit the 'u-ay.' ~ , '~~~rE"~~.~ST no " Steadylncrea$e<:._ InJ~ga'lc.,r(-On~":_?-~tO~b_~!'ay.,-
M~~~~~~~. p.m, AST on .lJ Factory' .- ·-P,·od,uc.ti'on, .,.._':.' :.:
Fr-encb Programme: . '. . '. " .'.
11:0Q...1l:30 p.m. ~ST ",.. 11 The Jangalak \vorkshops were in 1960 this',section"fimctions 'ash~Yure ne:.v..apparatuses.. '- .. :-,: _.0
Metre ~and.. ·Muslc. com:nenlary ~ It lOto ope.ra.tlOn in 1960 and \V~Il as any foreign (actory. :Tljj.~ ,Electr.G~p1ating·Se·ttion: ,Thi;':se:::
an? articles III the Second En~llsh t[!~lr p~d.UCtIVlty has been steadi- achie-vement has_ made·'it,.possible tion.is 'cai>aljle ·of e-Iectl'oplatiri!f·-
Programme. and also 10 U. dtl Iy mc~~asing. Last year's income for the coantry t.o get-· atitomObile. with c!lr<Jme -niekle and zinc.-· -
Russian, ArabIC ana Fre~ch I',,, 0' ~2 million Ajghanls is expected eodies within' the .Eountry. '. .~.' ,....', '. ~' -,
. graI11n?e could be heard at I\he Ie 'Je more than doubled by the " ~. '. "O~ygen- : Producing SeclioD~ o.
.. same. mtervals as on (he, T 1 rd e:' :;~ thiS ye~l'. . Repair .of Ele~ic_ M~tots .and'l£q~ippeawith 'most rriodern-faci.
£nghsh Programme at Ii ~.l p.n ~. orlef d~scnptlOn of each indi- other elecf~ical .·?pp!iance~ ·.~n? iities this branch 'of activit.Y--~~:ex~·:
.; ·ual sectIOn IS gl~en b~low: apparatuses, ~t''presen~ thiS se~-' De~ted to be completed_·and ~-Plt -
, \febI Works:. ThIS sectIOn. one tlOn IS fu~~tl.onmg -. re.m,\~kabl;t 1n1:0 OP5!r_at~on in the near:".fu.tuie:
o the best-eqmped, Produces a we!! m repa1nng. electnc applI-. .... . ''';= ,-
'--lIiety of tool~, automobile parts, ances an~L ~pparatus~~ pelonging-~ -In 'addit'ion, ·the ~ orgimiz.ati~n. .
J~ardware furniture and construe- to the estao1Js!Jment Itself:_ ~d drries an effe2'iive traiulniCp:-bg- -
.' '~n access,ones. The ~actory plans o.ther~ concer~e~.-· ·The organlz~;:,:ramme:. The~present· enrolme:lt'of..
.c ~xp:md ItS work so as te;> manu- twn 'IS ?lann1?~ 'however, ·.to -ex~.1. ainees "humbef'169, -. '. - .;.
f .Cillre water~purnps, dnlls and pand thiS sectIon' so as to' manU- '.' -.
I;.' '.,es ~y the end of this year. In !.Ei: ;;, - _. " ,~~.' ~:~,,' . - -"'. ,: . -
~ C : ltlOn the f3ctory has been suc- -, , ' '.. '- . - ,
AIRLINE~ c'?ssful 'in fulfillmg the require-
ments of rn3nufacturing construc-
[,on p3rts fOT" the Gove~nment de-
\' ~ opm~nt p:-cj.ects such as the
J .llalae..;d Irrigat10n ca:ul, the.
Kabul air!Y.Jrt 3nd the Sl!Jng high-
\Va:".
A'lt'omobile rep3ir shop: Just as
.ncder"!1 and p,-,r£ec~ as the work-
she-.ps d~Ylsfon. thiS section 'is cap-
able 0: C3rryllg m,jor repllr and
o.·ern-aJI wcd; 0:1 1,300 a'Jtomo-
biles' GIn an average annually.
-F~dry: Although 'In the early
sta<;es of Ils -operatiOn ItS v01~me
«.£ \\Oi),k was small. today it· is
clffe,ent. "This section at present
s:112175 .30 tons cf' metal each
mO::1.h -27 tons bei'ng cast iron and
the rest other metals like alumi-
nium. brass. ste.el and so forth,
Automobile Body·making: Sepa- J
rated from the auto repair section
"
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.. "~ . P~~ed'.~'. :~.. :.:EDU'CATION ·!I~N· A.FGHAN1STAN·
BA1$.TAI;i.ID;WS. AGENCY '.' . ... ". - l .. I· .
-''!': ,:'.:F4llCir·bl-ChIer·, ,. R~LIGIOUS I"'·STRU·CTIO~
- s;~?~;... kushkak.. ",. t; ~1. I~ l' 1"'II1II
.... "-...EditQr. IBy Ibrahim Sherilfe .-.:.~.;. ~. Ktlalil ..... I . . . . . . .
.\.ddress: .".- -:" PaTti~uJar attention 15 devoted these schoo1S are··employed elt~er try, Biology. ComposltIo~, Draw- ATJoy--Sne~r;:3, .. . to r:ehgious. msi.r'uction in Afgha- as .teadhers of theology, officials ing ;;;d Islamic Conduct. The
Kabul, Afghanistan. ' . Olstan. This. \~. essen~ia~ because of the l~mistry of, Justice or, pri-. week Iy school hours for each one
relegraphic Address:- .'. tt:e ove~whelml?g m~JO:lty of the vat:lY-1med emplo~ees, They ~e. of the 6 Classes are 40. Bo~ks.
TIMES ,-KA13UL" ,pop~latlon ~f .~gh.a~lIstan are howcvlr, not perml~ted.to en~?1 stat lonay and teachmg .m.atenals The' Daily lslah' in- itc; 'editorial
r'l h~" . . . . - Moslems; tlie mmonhes number 111 the College of IslamiC Law 10 are s'lpplied by the IVhnIstry of .yest~rday-commented on colonial.
e ep SO~be'7""";- : - " 21~~4 le~s .t!lan o~e.percent.of the- popu- Ka~ml, University. ~uch' scho Is Educ'tlOn free of :.;ost. . Ism, The .word "colonialism" it
11 scnptiOQ Rates. :. la-tlOn bpt .tJ:1eY,have equal oppor- eXist In Kabul. 'Mazar+Sha If, h 1. f A & C ft sa~s,_ has never been mentioned
.AFGB,ANIST4-N )unities 9f schooliz:g and freedom Nangathar. Herat and Maim~na ~ .~c ~o SO ~SW I: ~ ~:It~ favour ·in any ~ modern
Yearly:. : Afs. 250 of· worship. _Theology is tau"ht in Provinbes. . : , I e o.e tne econ or ar r~tlOnary. ,The European coun·
HaIf. Yearly' Afs, 150 an schools, .whether prima;'. se- Becarse these schools are not of- the ~~nlstry"of .EducatlOn possess- tnes. m o~der ~o 'obtai~ raw
Quarterly , •. . .", .Afs, 80 ·condiI1Y.. voca!ional,i:>r ·rural. The the standard to allov,; their gradu- ed a ,~ell-or",amz.ed and comp~ete TJlat~f1al~, Invaded and occupied
FOREIGN ' . syllabus includes the teaching of ares td jOin the Faculty of Isl~ic Sch~ol of Arts With the follo\\ mg for ,!ong years vast areas of Asiil-
Yearly. -<. .... $'15 the "!i.6.1y ~o:an' and' . theology ~3W ot to· study Islamic jurisPfu- SectIOns:, ' and Afnca; t~eir ,!i"tn .was te
Hilf Y~UJy. ' • $.,8 plus allied s:.IbJects.such as civics, aence'itherefore a.regular Schj>9l . . develoP.. imd ~eep runnmg the:r
Quarterry .'.' ... $. 5 ~oc.ial ,~hiC5, <:leanJmess; patrioJ- of Isla~ic ~3W was establish~dlin Pal~tmg. carpet-weavmg. zmc- :many. In~ustr~al plants in the
Subscnptlons from abroad' .,1sm, natlOnal,cust-oms, Islamic and 1944. 110 thIS School are ad.rtllt~ed ograpny, drau~htsmanshlp,.w~od- East. They explOlred the natura] .
will be accepted. by .ehequ':S. national. tradit~ons ana 'hu.ma!!ism primar/r':P3ssed ~udents.who ~re :"orkmg. archltectu.re, tallormg. wealth of their overseas colonies
If'haJ currency at the official etc.. . 0". - then given religIOUS and sCientific weavmg. model-makIng. phOtogra- and then sold back- manufactured
ddllar exchange rate. ' Theology and allied subjects are tramlng; science. social as well las phy. dyelOg. decorative-work. and goods to these hapless people' at
P~nted ,at OOVERNMENT' ta0ght by qualified teachers. Spe. rellgr06s subjects plus Arabic 'Jre pryon-makmg. With .the outbreak exqrbitan~ prices. By' doing so
PRINTING HOUSE' . cial 'schools l1ave heen _set up by taughtfin this SchooL It IS a s~x- of the World War. thiS School had t~e colaIflal Powers created em·
KABU l.: TIMES the Ministry of Educafion for this year boarding -school and the to give up many of ~ts SectIOns p.oY,ment for their masses ana.... . ~ . putPo~,. _Th_ese :s<:h-ools specialize students graduate ..as 12-th-p:as~ed The School I'; nO'7' ~~l!g. g'faduall.Y ~~.ula~ed wealth at tbe. cost -of
In'rehglDus tramlllg. Persons ad- students. They are enrolle'tl-fo~ a expanded and equipped ':lnd. IS ,we !J115ely of millions of humans:
JUNE '4, 1962 mit'ted .to. .these 'instrtutioRs must' per~od ~of ·four. years in lhe Facpl- bemg h~used lI1.a ~ew. bw.!dmg. It ah:o led the subject peopies to
~ . REALISTIC," . bt' sufficiently .rpatur-e, they should ty. cor qoll"ge of IslaIlllc Law. 1Jhe The Princess Bl1qulS VocatIOnal rem3!n ba~\vard. u!1derdevelop-
. pcssess lull knowledge of'religious SYllabus of thiS Sehcol mclude the ed anc~ at the mercy of their
matters and~must be Jiterate. With t23chitig of H91y Koran,-P,mct-ba- Schocl for Girls . n~.'lsters ~or e\'en the basic needs uf
. the~ ~ q'uafific;rti~~s as an asset: tion. 6~ ·the ~oly Koran,. R::l1esl & . IJ2 T~er(!fore, now when ;.t C'oun,
"'!J,e tril'mees rece~",= el~ht-years .?L1tl~sr,Prmciples (')f Is~am!c Ll":' ThiS sch,?ol. the first of Its kmd tr.v.•a tt,3m: ~reedom. th~ first cause
The report. of th,= .United LCjlOcl~ng und~r a speclally-pre~ Tafslrl or . ExplanatIOn of ~he 'In Afghamstan. was established of llS conc21n IS about Its_economy
NatIOns Secr;"~ "'. Ge 'al t' t pared progiamme. Previously.- the ti!xt of the Holy Koran. Prmciples only a few year~ ago. The primary because economic stability is the-
, '., <:: .I'j- n~1 na syllab!.ls of these'$chools was hmit- of the "Hadith" or saYings of tlhe purpcse of thiS school IS to tram c~rnerstone of progress. That IS
projects sp~nsored -:: by. .the ed to relig·jous subjects alone. lt~t Propher' Religions, logic. giammkr. gIrl> for work 10 Banks, Govern- why thE; ~!.Jrop~n Colonial Powers
\\ orld. org3nIZatwI! have -oe• .if 'has smce-. be~ 'expanded -to in, syntax, Dratory.and Public Speak- ment offi.ces and commercial or- keep their colo!1les in a state of
come truly effectlYe when re- cIede geography, arithmetic. c<.lfl- 1l1'l. Study & Memorization. Dlcta- gamzatlOns as well as industrnl economic lI;lstability .
lated to national development 'gr2ph"y, Per.sian,"Pllshto, local laws tlOn...~nd Writing, Perslh. plants More will be said about It After the. S!"cohd W<lrld W n'
plans"~!s a ,realistic ..appraisal of and !'egulations.:- office-manage- "Haditry,", Pushto, H.jstorY Geo~a- Il1 the Chapter "Women's EdLlcil- the subject nations decided to enu
,he situation. . ~.ept ,una, science. Graduates ofphy. Al1jlthrnetIc. Physics. chern1s- tlOn" ~he tie? which kept them In bond·'- -<' •••• •••••• age and to find a place and posi-
SlJ1.ce th~econom1c and.techni~ . G-" - ", I' N dr. - -Kh I I . MI' tlon of ·thelr own in the comity
cal asslSt-airce . offered by' th;:-' enera a )1r·\ . a.n s . aster y ~ta~r~~onts. Next to fr,e'e~om, they
1 ruted NatIOns is mamly to . '. . j' -'. i· . 0 rebUlJd their home;.
d d · el ..' .- 'S k A . Th I' hnds. They won their freedomun el'- eo\' oped couilh'ce:; 4.l1d • t' . t·· after long year f tI
, f h .' ..~ ro e , a .- s 0 s rug-g e anmos~ o. t ese countnes :,-r..' ~cty- ' '.. '.' ". m<rnifold sacrifices, and they were-
mg theI! ,.own _ devel02'11l~~),: -.' ..... e311e-d upon to make further 5acn-
Rlans: It IS'but natural~ha:pfO-._ Chan'g !.A·f h' .'H'· t - fi~es fo:- the' sake of economic
Jccts launched ,~r sponsor;"j by .- es Me 9 .an· IS 0 ry .'~~?!lity. One. 6f the ways. 10
the Umte.d Nations. shocH'.t teo " '" • I v, nJch eC0!10mlC progress could
e},.'-e,Cuted 'jomtly and not· seD~- .. Bv CHARDIWAL .. ,be achieved \lIas fo:- th2se 'co'un-
rateh'. . . But uener-al Nadir Khan the Centra, A;;i"a.. The Afghan victoty PakhtuTIlstan and promised to the tries to p:>al their resources, know-
And .smce th.e assistance offl:r. : Afgh~ C-in~C ca......ne. ~o know of provedlto the world, thal the ~e- S3t1>factlOn 01 the Government of lea~e and. eXP'~rie!1ce hy' holding
ej by mdivldual d . t _ d t'he BntlSh mt':!ntron to advance laticns bet.veen the Afghans. a.Jj1d AfghanIstan good behav,our. to- rC<:rIO!!::1 confereilces. One of
c' "3 ",I.1~e, towards Hecca.· The 'Afghan their qrothren in Pakhtunist?n ward all Pakhtun tnbes. tl-](',,~ c.:>nfe-rences, namely the
ountnes to. developmg Gelieral.at,once-decided to strike co.u~d Ij-0lbe disturbed by Bnti~h Strong Will . ';~etmg cr, Affic~n and Asian'
Countnes IS ~sed m the cootext at _the !Je3rt ,of .the British tnili- mllItar~ strength or. -the artifiCIal The Third Afghan War dem0ns- TJ'l·.'.'v~:s. was held at Conakry
-<!t gener:J.1 {leveloprn~nt pro· t3ry. powe~'.. For the -ma'rch of bOIi~d~. lines. British histona6s t,'ated to the peop~e of ASIa trnt {rr,m §)eu: ~'l1ber ~~ to 30 this veTf
j5rammes of the latter t~e_aid 'hls \r~ps towards Pakhtunistan admit that :nth the third Afghtn t!le colonial gnp IS not as strong'T~.? m:lill .p'I·UJ,e ,of the' Afro,
o by.1he United NatlOps should he selected, the. same -route by W.a r iBntIsh contr.ol over teas \\"as thought to be and the A,i,n 'coornt'nes ,s to '-,('omb:J1
a]-50 be used within the ·fram.~-.which Genera1.Roberts. kno'wn as tnbes j faded away and t'he 0 t might of Imp~nalism· could be ('dcn']li~m .·in. ever.y form ;md
. ',,"ork of natumal developme'it R<rP3t the -Bal? .in .Afghan folk- P~sts ajt ~p;n\\'am ~wi:l III the Up' cr~shed 'wlth a strong wIll. ~J,"P=' tiJis i;;. c1~3rly reflected bv
pmgrammes. ,lo:e. came t<l .mvade Kab;,1 dur- per To~hl-\ aNey \~ere -evacuated The Thll'd Afghan War. was the the' DE'c!antlOn 1~":led bv the. Pre>,
. ' 109 the Second ~fghan War. dawn of Independence DOt, only n ~ratory Committe: of this -Corio
1n AfghanIstan the -.Unit~d The ~ntlsh _~',General Stan Wana Abandoned fo" Afghanistan but for all As!an f",ren<:e.·. It ,m~st be r=peated th1t
N dtlOI;S TechnIcal A_sslst~pce. ,nevgr tho_ugh~ th;t l'uch a 'h~ge . I . " \ ~,~d African c');.Jntrles. After May tJ,ese me~tlTIgs.. wh'rh are held b'·
Board has been m operatl"O; ar~y ',could o.e cransported b,',' Wana, w'hlch was also abando t. .. 1919. many co Jntnes In ASI~ f:-:,::, 'ud mdep?ndent countri2S of
.for a numb.,er, ofsears. and fo!'-' tha,t rOCIte, _ But _General' Nadir ed, fell) mto· Afghan hands., Ap - and A~; Ica cecame free and the . '. .
tunqtely the "trend 'has been t.) ~"n .suC'ceeded l? leadIn,g h"s ZUl (Fo:it~Sandem.an) wa.s besi()g~r' colt):2ul e 11 P: res were buned In ~ 1m except ,~o destroy the Ja~ rp·
u~. -the assistance offered bv tl.O~PS along .thlS .route· and the Warm ~11I!ItI~ Ul1lts mutlm~'d th~pagC', cf n,lstory. 1Jln:~!s of colonlalic,m in tnns::,
the ''Ilorld organizat'o - striKIng the declslv.e blo\\' on the and ac~oss tne border of Baluchls- 1 h:Js May 27, the' anniversary CO:"hL:");nts. . .
'I t '.. ". I n a? C"l BritIsh,~rmy. ·Thusne·col1JpeUed tan huge desertions from t~l' of our lOdep?ndence. is of great .
c?mpj e;n.en .al}' part ~f 9ur na- '·once more the ~ritish: to , accept military units took place. At I1l1portance 10 Afghan hl;tory. The '. _ Shoe Factory ,:.ona PIOg:1 ammes.. The ·For- the Afgllan _ supenonty m the Khyber, not. only the Afridis arid Afghan nation ar.d the coming
Elgn LI-al~on Dep3:rtrnent In the- baftleJield.. On. May 27J 1919. the Mohm.a,!nds took up arms again!>t gene;-ations will always honour Ishh alsc' cartied' a re or n
:.1.I::J.ISt!·y <:>f. PJa.npIng, .,-~'b,05e tob Afghan forces under th~ cover {'f the. Br~tJsh but the. Khyber mih- the rail ef ThaI on May 27. and the developmeat of the s~det a~d
~s to ~l).ordma~e help.o~re~ by ABf?tl~ahn ....artiller-YT''hdei~~atpedkh'thC" tlladat
d
an offihclal parade al J amr~Jd \~h'IlI p1y Ghomage' to the hero of lp'lther in1n'lfacturing factorY
lQ}'elgn countnes;and organil.l-. n s. c,oops'at a ill a' [U. <iI own t ell' arms In sympat: y t IS war, eneral Nadir Khan who- Since its establ"sh t - Y th
tlOTlS is dOIng an efficient J' ob in mstah .and entered the military' \,·lth thbir Afghan brothers' a d later became HIS Majesty Kmg reo~ .: tho fact 1. ,mhen.'",sa s , j€'
, . . t t 'd f I f 'h I B ' . h . . "\.- , d ' .,' ~ r.n . "5 ucen ao rthis c{)nnexipn, " ca~ onemen. =t e pn e. 0 t~e etc If ntis military pos~s .. ,onamm<\ Nadu' Shah. the great tb °xncrt about 51'000-' ier.es (IfBtl~.lsh def.e?Slve.system 10 Pakn- The same evemng these' Afri~:, reformer of Afghanistan. tanned skin ab .J' 'T'hP f t '
- . tu t ' Id · th"! F b . rO'll!..1. e ac onU d b t ms, ~. _ ",' . appearl1' m elr um orms On t,~ o:·ty years efor2 the ou[break -:rrJoloy.s approxiin t I 150'
Z\f ~ eF an. agreJm~nt ~;'\~een Th~ -offiCial repqrt of the Chief mOJ.ntain tops of Khyber fightll{g of the third Afghan War, Gf'neral in its v3r'ious bt~:H y- Ariv~me~
r. gJ al)Jst~n -an .t ~ ,,-/mted ·of. General Staff of the British the !?ril:ish forces: . J ~o~erts. at the head of a BrIt:s)] rIumber 'of men es,ls bq~a~~tIOns, the latter. has m~de ~r:nY w~Lch ~_·ba.:ed:..op the re-. ! . forC'e. en~~red Afghanistan vi:! :"mploY~d for thea~:a~ieor dU~~~:
,",,,al}<>hle.several -oLltS .officlalc; po.ts of 23 Bntlsh generals and The Third Afghan War was A!Jkh~l, I\,h-oshl and Charasla. and Three f"rel'gI1 t· ~l :
I 1 ••Ai '-' _.. • , p 'nt d t th G tP' 1- - Iv" , "" expel' 5 are a SO ('ffi-. 0 \,'or:< In varIOus guan msti- rJ e a e overnmen ress, sjJch. a heavy-blow to the British - 0~1 . lay ~6. 1879, imposed the' - '~rl Tv .... nr. th- t'
d h . Calcutt driJ t ffi' 11 th F'" I Offi h 'd ,I t t 'G d - .' em 1re 0 org:.a-tutlOns, all er.t e ·dlrect ciJ?-tno- a"31 ISO cIa y .?ot or~lgn ce t. at ur,ng . tne . Fe", y 0, . an umak on Afghanls- nlze . the. tanning and the third
nty of tJ1e- ~eaQs Of 1:he insUta!. the maste~IY stroke of G~neral armistice talks they r-equested, t~e Lan. Fort) years. bter the gallant worji:s 10 the'snoe-making depart-.
tlOns. This agreement lias eer- Nadir Khan at .TJ.1~1 suddenly Afgha~I Governmel?-t to ask t~e SO? of Afghanistan, General Nadir men£. . .
tamly been.a go-od start fu-:- the changea the.~war s~tuatlOn. ,Not tnbes Ih ~akh~unlsta~. to stop KnaIT, at t.he head of an Afghan The factory. whicl} was est'.lb-
mtegration·.of UN t c1 i·a.4 0!lly.the BnLlsh. c~mtrol over the fightrngl against the Bntlsh. Thdy !\rmy left. Kabul via Charasia. Iished only last year has· so far
. ... " '. e.m c, -t~,bes was -elimInated~totally'but also asked the-. A:ghan G{)ver¥- Khoshl -and Alikhel and on ~/[ay been able to b d' 122 000ass~~~ance _ ':"'ltli !he TI,lL1mla,1 It cQ:npelIed'- th~ Bntlsh. HIgh ment t6 guarantee the safety CDf 27, 1919, crushed the Impetial Ofeces of shee uy aR st~~ek' '
programmes .of thIS l"'->i!Jtey. Command to .abondon the idea of British f...i"rmen if they ·mad-e a:J;ly mpht (')j" Bntam at ThaI . The' t PI an goa. s ~ns,
Th . . .' .nd' f.... t AI h . - f - i" 0 • repor a so explams m de.-
. ,e Tecqm~e! atlon 0 .be «:n ~rmg '. g ants~an . or : the forc~d fandings in Pak~tunlst"J] tail the various rocesses to which
Umted NatIOns' Secretary-. thli'd time. The, Br!t1~h surpnsmg- terntory. It was as a resul~ ?f . the skin is su:'e ted b f b _Gener~:'fo~ ~tegr~tioh of U.N, ly r~caHed their troop~ from the the Third Afghan .vv,ar :that t~e KABUL. June 4.-The 'three~ ~o~ing leather. l ~.ool i: ~:e a~'
aid w~th naqohal p~ognimmes.KRyber a.rea to- Peshawar. . 1 BntISh ~overnmenl In .ltS lett~r mn de!e;(atlOn of the Afghan- ed by yarious means, w~ed.
If further apj\lied v....ould· ce,':' The Third .Afghan, Vjar not ~z:uy No, ~V rttached to the Ariglo-Af- SOVll:-t ~nendshlp Association sorted. packed and made ready far
13.inly be an 'effective,and po:;:' sav:d It.fgharustan ~r.om. Bntish ghan !L'l,ea~y ~f 1?21 (111 Yol~e ·.V-:!C!J VISited the Soviet Union on export in' one department. - After
tlve step for.' the rapid progress OCCtlpatiOn .for th~ third. tl1I1e, but XIII. of Aitchison s .TreatIes) a - e~ tnVI.tatlOn of t~e' Soviet-Af~ this the skin goes' through the
- . . ..' r~sulted 10_ man? Important cepted !he legal .dlfference be - : 'n!! Fnendshlp Society TeturnE'd .
of the ·deveIQPlDg. countnes, changes 'On the political stage .of ween the people of India an' : -- abtll yesterday '.
._ ",~", . ~"'. ' . I I . - , . (Contd. on ~age 4)
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KABUL. TUESpAY, 'JUNE 5~ 1002: (jOWZA i5~ '1341' ~;H.}
~udget
MILITARY
WEATHER
DAMAGED
Passed·
Ambushed
CAMP
TANK.
THE
VOL. 1, NO. 77
YESTERDAY:
Maximum +26°C.
Minimum +13°C.
SUD sets today at 7-07 p.m.
Sun rises tomorrow at 4-41 a.m.
Pension
ITALIA'N AID FOR'
AFGHANISTA~
. .
Economic Mission's
·Talks In Kabul
.--..,....-- --:-_~~-"-:---
Convoy
KABUL. June 5.-A large num-
ber of Balolzai Massood Pakhtu-
nistani nationalists. led by Mr.
Khair Mehd. Khan Masood, re-
cently' am)Jushed a 'big convoy of
lorries of the Pakistan Govern-
ment in the region of Mado Jan
and Sarooki military camp, says
a report frqm Gurwik, central in-
dependent Pakhtunistan.
The guards of the lorries could
not stand the attack of the
nationalists and fled. The natio-
nalists set fire to a number of
these lorries
The income under this budget
for the last six months of finan-
cial year amounted to Af. 8.3 mil-
lion and expenditure. to Af. 7.4.
This pudget was discussed a few
days ago by the Commission for
Financial Matters.
After the Chairman'of the com-
miSSIon explained its details to
the ASsembly it was passed by a
unanimous vote.
. KABUL, June' 5~-The pension
budget of the Ministry of Finance
for the last six months of the
financial year 1961-62 was passed
by the plenary session of the
Afghan National Assembly yes-
terday.
. .
KABUL, June 5.-.The 'participation of Italy in Afghanistali's
Second Five Year Plan and Italian technical aid and investment
wer~ the chief subjects of discussion between the Italian econo-
, mle delegation and officials of the Afghan Ministries.
. A meeting was held in the Mi-Of Lorries nistry of Commerce yesterday in
which Mr. Mohd. SaTWar Omar.
Deputy Minister of Commerce,
sl?oke about the expansion of
Italian IDvestment and the possi-
bilities of that country's participa
tlOn ID the Second Five, Year
Plan of Afghanistan.
He said that the arrival of the
Italian trade delegation was a
sign of the close al-ld friendly re-
lations between Afghanistan and
Italy. He added that the expan-
sion of commercial relations het-
ween the two countries would
strengthen mutual goodwill.< and
friendly relations.
In reply. Dr. Lorenzo Isgro, head
of the Italian delegation. showed c
Interest m improving economic . Mr.. ~ohalnmad 8.arwar, Qmar, :·the' Deputy:~t_er;of, C'onUn~Tce, speakiJig at 'A,med- : ~ ~
relatIOns and in his country's ing of., the' It~in trade,·delegation and officials· of .variouS )\tg-ha.)l MiDisfries- yes~y~ '-: '.
participation in the Second Five . .~:~~ ~~:~ ~i~~g~~~~~t~~hn~~:i Making,..:.-·:···.~~JC)i1i·qr ..., : .po~er~~:OAS-fI:N' ::A~~~ia':~· "':
~~~ ~~ai~~~~t~~n~~:~:ra:~lt~~ Quit~.' AfricQ' -~y. "Ye~;': .End:~ .~. - , ~ ...... :
~~~~n~e~~~ ~r:~~:~: I%~~' :~~ ACCRA, June 8,- (Reutr:i).-Presiden·t Nki'uiRah .~e~lared-·' ' .- lilt.elY <5o-or{-=":,· .. -
Another group of Balolzai Afghanistan closer together; , 'lastnight thaUhe Unite.d. ~ati0!rs should ~ake,a ''firm .d~c~¥a:.. .', < .'. ~.
d the The meeting was attended by tion calliiig unon coloni~.Powers.,toqui.t A.frrea 'by De,e.ember 31, . :. -. '... -:.... . '. A .. _ .•_nationalists again un er z:: PARIS June 5 (DP) An _leadership of Khair Mohammad the Italian Ambassador, the 19-62" . ., " '. . .' '." ~ .... ,~.'.,'. "'. '. '.' .-. -.' '.. :;
Khan, fired 'on a number of Pak- Deputy Ministers of Agriculture,' '- .: - , 0penihg a.-~onference'of Airi_'<lgr~~m~nt is likel~by ~e..mi~dfe ':': ..
I'stani officials in the Tank area Communications. Mines and In- ROBERT 'KENNEDY'S- "can,"freedom.fight~rs.:· .. Pr~siJlent.~f th1~ .. w~~e~: ,bet:vee!'l~' ~the'~ ,~> .dustnes. and the heads of depart- .' .. ' . .., '.'- . _ .' Nkrurnah' also said"Mrica . QE:-'-" _mod"erate ~lVlli~D~:w:ng of ::the ':.
.injuring one. Ph' t . ments in these Ministries. AlsO' . ~W -, BOOK'... ,'. . manded that a meeting.: of._:tllis",~".~. Army ~g~tion ~~.the· . ..
'A group of ak tums am , FLN m which tIi Pr VIS ai
na"':onalists threw hand grenades present were tl1e President· of WASHINGTON,-,June '5. '(111'1). year's ,.u.N. sEtssion..sbould,. be da:,. '" :. . . .- .eo' _0, 10~'
on "the military camp of Tank the Statistics Department in the -A, new book by .'Hie ·Attoni·ey. :.\roted to:,tl:1e pl~~lem 'of colonia~~:::la~:~~ecutlve IS expected to-
calising extensive damage. An- Mmlstry of Planning, the Presi- General. Mr. 'Robert·.-F. Kennedy lism' in Africa; , ~ . '_ - . ':. . '.
. l' t dent of the Health'Department in on', hl's a'ro'u"'d-tho~"'orld' '. trip' Th'e" conference..'of about 2'00' ,. , . :'.. ":.- ,'.' ,', .other group of natlOna. IS s u = " . B t di t rt ch
dynamised-a portion of the adJolD- the Mimstry of Public Health, eadi~r this year ,wIll be ,publi'sh- J:\ationalists f~0!D iTiosf'"patts ,'oC: u --:a.ccor ~g 0 repo" s'. ~a ::'
1 the PreSident of the Chambers of 'ed in Augtist. if was" announced Afr~c_a.,'has met. to ,p}a,Jl--:::;-in 1he' ~n.g ~am> y.es-terday. ili~< ~htary , -
mg bUIlding of the mi itary camp Commerce, directors of certain last night: . '. '... ,:.'., wordS of. the . pro-Govern!D:ent ,wIng,·a.f the ,pA~.,o~era.tmg ~rom
of Jandola. Sc:ne nationalists commerCial firms and other oID- -"~. '-:-.~-:''''~--: Ghanaian Times-a, .. "decisive Oran. ,IS ·trymg- t.o 'prevent such'fired on the CommiSSIOner of .' , t·
. Dera Ismail Khan and his guards. clals of the Ministry of Com- Italian Amoassador ·w~s <prese~t .'~'5sa~lt on' ~mp,:rialisryt;~' . '.' .~' ,an .agn~.em_en: . '" - "
G merce. . ' . .'~ ,"". 'Secret SessIon' -', , .: . __. _ '
. The report adds the ,overn- 1 h ft h '. at the meetmg, . ,', . . M .', f h 'd t h -~ IJ'he -:-unofficial "armIstice" -
ment of Pakistan has arrested ant e a ernoon t e Itahan The delegation also visited van", o~t?t e, e ega.t~~. ave... n t 'b d . h "'d' - ,""II.~'.delegatIOn met Mr Ghulam Jal'- h' . f'th' H'" d :meetmg m"secret for··tne',past a tn ut~ .to. t e mo erate ,von.;> ,
'number of Balolzai chieftams m lani Sadiqi the Pr~sident of 'the ous b~anc. ~d' 0_' ed· aJan ~) ,.'. . ,.' ",:'- wing.. is. said tef coittin,ue 'until .different regions of occupied Chambers ~f Commerce and dis- ~adgaJrl (leP
I
I
k
, airy tm: :caTpentry.. . ·CContd. on' Page 4) ~ . ~desday :,~rght: and¥' in ~eCt.·no,·,' . _.
'Pakhtunistan as a result of the cussed commercial matters. The an anga a ac ones". .' . . . ' . .,..... specta~l:1Jar ~errC?r 'a~tivities wet:e _. . '
increase m the anti-Government . . ' . " .. '.. . '. noted ·.gmce Its"start. ,',' .. "
activities. ·U.S. HIGFI ·ALTI.rODE< ~,-TES~T_:,':"··.:FA'~I;.S"·O~IYl~chnical·~uli:~1ti~~. also ", .,
WASHINGTON, June 5, (Reu- off at:some' tjme .in tire ·(,l.~u,e b:.' 'tr;;lCki~g: malfurictidn. whicn led'Aescribed. as "face .saveTs!!~are _be>-, "~~
ter).-The V.S. Atomic Ener;{y the action of the 'sea and \\'hitb~:' 'to the desfruction ·of·the-missite.-lieyeg.; to-l)ol~ up'agr,eemen( be:~-' ,
Commission said yesterday there it wotrld,. give off radiDiic6' ,i t:.-· . could nave been:cauSe·d_'.by~j?ffi-" we~n the mod~ra,t.e·0AS, 'facti6-lI:,
was 'no possibility that the fra~'< 'The A.E.C: st~teme~~ .said..: ' mfPg·.action,s taken by ~ovier;v:es.--a~d .t1:,e fLN· ._. ::.. . ' .' .. ,
ments of the nuclear device froEI "When' the trac'kipg-system, mal~ sen;" spotted recently iir .tlie·'vicl- __ ., ' ,'.- > ~,
the unsuccessful high altitude t!'st" functioned; the nuClea(Oevlce. wa:; 'nity' of'tfie_~est area.---- ..' :' ~.,- c" To sup~oit. their ca~paign.· in. ,~ , ~­
over the Pacific would explode in deliberatly destroyed tn tl:le ,aIL .',Tbe·.A.E.C:has always maino, ,_the"~genan referendUtn,-.due 'on :'; _
the Ocean, The fragments. fell mto·. tl:re'.ocenn. tamed that' the .c~~-_ 0.1 '.J_uly .:1:. ~oth tile ~'and ..i~- ,
The A.E.C. said in a statement well within the ~tabli~hed t~st-_ .aCcidimtal, detonation",of a· : rjva1:the A1gel'ilih'fr~ed,om·move.-
that it was not consiaered' th'lt ing area: . , .:,':'. -..'~.' Duc!e'ai cf~~c_e. are:''So~re~o~·. men~'.,"MNA:· have .lill~~~g~ In-··
the fragments of the dev:<:e "There was, ncr nuclear' q,eton,f-...that· :they can ··be 'ruIetJ,"=oUt '- t,ensrve .publl,c rglatlons' qI-lVes.
would cause "hazardous levels' of tioD, and tlier-e·.-is 'no· possibillty" : CO,Dtpletelj.", . . . .~" ~;.. . .' ..' ".. ..":' ,
radioactivity in ocean water 0: that the fragments of the devife' : . . '. .,. " FL1'{ :estfibl.islie·d'.· ~ts' Press: .' .
constitute a hazard to human life.; will explode in the ocean,~' '. ·.It is the high explosive c,om- ",gency·. "4PS'? 'which. wjll '.voice ".-.: ,-:' ~!
The Commission's statement . Some reports published.. here ponent which cpmprises-fhe main thee··policy:.of tile ~Algerian.'Gov.:'. ':"" .: .
came after the unsuccessful had said there was:still.a·possibl-· possible -hazard. just, as it" dQe5 .ernment in exife anJI-a·newspapel'- -
test earlier yesterday, when a lity that £iny." fra~ents, of the_ witn conventional weapons{. the "Ef Moujahid" iiI A~i~rs. : ... " ':'
Thor rocket, carrying the ne- nuclear device. .'remained in- the Gommi~ionsaid·in its.refl()tt ':th~." ' .... ',' " ': ... ,', :: - ,
vice for what bad been intend, troposphere,. wai~h 'ex~~ndS,up, to _effects': of micle.ar weap0!1s'·~ iS~tF- -MNN announceq t1Jat. it" wOlild .'"
ed as the first high' altitude ex· 55,000 feet, or: in or atJQve -the: ed last 'May' 8.' _ '.' '.'.. : hence, forth work :as" a.-~-politic.al .' .
petiment of the current Paci- stratosphere, depending uPQn'how~ , - .. .- ,.' ,.,.....:? ' --. partY.,·'··PPA;·, the ·Algerian. Pe<>--""',' .. :.
fic series, was exploded by the high the .missile was when .l:!lown:: ; , The' report added t-hat.."m" more pIe's Party, ' '- _.- ' -:' -- : ::. ,.
range-safeti officer because or up. H.eav'Y fragments-. would fa11 than 16-years of'l!5Uidliiig,nucleal' -,~ ..-., '~, " .... ": - ,. '-
a malfunction. immediately ,into the ocean: . . weapons,..the nuclear' part 'of-.the'.' The' flood, - of' refugees' from"
Questions had been asked here The :reports adoed that' ir De--.-weapon nad·: not _" contribuf~d. tll Algeria t6 Fr.arice 'coritiniJ~-&,OOO .
in the wake of the failure Woe- f~nce Departme!J.t spok~II!an'dis-.· the .ca~ or' '*.e,effector~acci~'.left the ·C()untry by aU: and Sea' .
ther the device might be touched coun~e4 the POSS1bili~:tha~' ~he dell~' '. ,."~~., _'.. ')~esterday_ ,. " .
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Subse;ription Rates:
:,ycoHy .,'4ts. 150
Holf Y~orlyAft,' ISO
-Quort.erly. Als.· 80
At" 5 and 7-30 ·p.m. Indian fihn
THE HOWRAH EXPRESS; star-
rrng: Chitra, Ranja11 and Sheikh.
.. '
J ·BI],·,
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A1rstuden~. wiIJ get holt COncnsIO"i in the oboWQ ~t.Iotecf (lite.).
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. . .
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RCJAO' '
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,ASPHALTING~ j)F
, of. _. ••
.(Contd. fro~ Page-I)
. to ,give a chance for cO-:Operation
between the' two·'communities.
, ':£01' . .that. the European· com-
munity needs cCJncrete guarantees'
and" representation 'in all the
organIzatlons . 'of the' ·AlgerIa."]
sfate." he..said. . ..
·"It (s with' the Intention 'of ob-
tainmg these guarantees that the
:OAS asked ior 'repl'es~ntatives cif
'" the European cOmmunity'to make
. contact ,wlth members of the Pro-
visLonal Executive.". .
Well-informed Euro~an sour~
ces said yesterday that··th'e Euro-"
,years. From her co-operation pean negotiators were 'pressing
with Kandinsky Gabnele Muenter lor Algeria t.o have .a constitution
denved her own style. which has' Similar ~o tbaf -oi-Cyprus. .
teen a continuation" and 'fur<ther Iii 'Y-eturn for prgmises on the
development .Of the ·pre-abstract· cpnstttution: the' OAS., it was sug-
.painting of the Russian non-objee- ·gested, migh~ undertake' to per-
tives. enriChed by emphasis on' s;::aqe Eurppe;ms to remain in
heavy colours :md -contours. <Algel ia.· '. .
i\1,uenter received a very . strong If they dIp not.recerve satisfae-
impetus from Bavanan folk' arl tlOn, EUFOpean sources said the,
In 1957 the painter Gabriele OAS mlgh~ b!o"w, up' every iin-
:\1 uenter: gave the entire unpub-. poria.nt . :nstallafion in' the
Iished early works of Kandmsky So;Jntry .cerore Ie¥ving. .
as a' domttton to the' Museums 0[· nle ·tnce· remained Gompletely
the city of Munich.. . :'~~Ctlve 111 Al'glers·town yesteT-
PR£SS REVIEW .<day But't:xo gun-attacks m the
" , - 1 subu'ros ki1led two Moslems. and
three siinultal-leous~ fires blan~€d
• (Contd from Page 2) . by . police 01), European incen-
tannmg process. .~bout four dJarlsts. destroyed Moslem. pro,.
dIfferent kmds of l~ather ·are be- p~rty:< in the" suburbs,
mg .produced ih some 13 colour£. '. .
The factory' oDtains 'its raw mateo' In .Gran, <where .no truce has
hal mainly frOm i~iV1du~l ..bu.t-. been 'observed.' eight deaths in
chers Itl K~.bul and. Its adJ~mmg the past 48· hou'rs included five
ill ea~. but. 10 plannm,g ,to, Sign a Europeans' believed to have been
contract wlth the 'Slaughter House.. kille4 .by the OAS on .s!c!spicion
for the purchase of a large num~. of being ,informers.
ber of·skbas. '
:
. .
'. I
. .j, KABUL TIMES .'
J :'
Colour' .'Discrimination
':..1 In: ..'j Sport
1AFRIC'A FUAYED .AT 1.0 C.
':f4early. ~ru~hed' '. EX£CUTIV1 M·EETING· PARK CINEMA: '.
J ' . . . . . , At 5'-30, 8 and 10 p.m. American
.... -. MOSCOW -.June 4, (Reu r).-Displeasure at colour discri- ·film -Aii AFFAIR TO REME:."\'I.
PARWAN; June 4.-AspbalthJg PUERTO 'CABELLO. Venezuela, minatlon in' South Alrican ~POFt was expressed by delega'tes BER.;· starring: Cary Grant and
of .the Tutumda~a..Jabat=ll{Ser<ij June 4-. (UPl)'.:-,-Loyal- Gov~rn: from both East· and West when EJe executive of the In'teT- Deborah Kerr.
Road has been started .by ~he thi.~d :~~~v~r~fo~e~~~:r~~a~asQtf' ~I~e~ .nallO~al- Olympic Committe~met here yesterday. usually reli- KA'BUE CINEMA'_.
uni t·.of the 'Labol¥ Corps. _ A '1 f . . . 'lble stllurees said.' J .
'Labour Corps.official has reported vo t . a t~r. bl~ody block-by-b~ock' ,I. . , . . .
th ~ da' . k h' fi<>hiIng In the heart·of' the City The executive" meetmg to prfE!- slOn of women s volleyball n the
adt maca mlZle.tmgd wor onh ~ I~ '''Snipers' bullets whined throug'h p9.re n fs~sion of the full corll.1964 Tokyo Olympics the su'urcesrca was camp e a mont ear- " 'tt t be' . 11 I 'd '
!ler It joms the'main KabuLRoad the .streets :bu~ som~.o( the -rebel mdl hee °t d ceren:odnladY' opep- saSI . S
with the Salang Highway. The.ne''C m,anne ·1J.D.1tS Were r,ep~rt~~ try- e ,ere 0 ay. consl ere ISSUl~J o.vlet port. organ of. the
'd' ~ kil t 1 "3 k-l Ing to escape to mountams In the a \\arnJng to the South AfrJcln Soviet Sports FederatIOn In 'm ZA.INAB CINEMA.:~:t;e: sho~~:' ~~~o:e .I~ld rola~' South. ReIJef u~itS entrenched in Olympir C?mmittee. fn,ough "t editorial yesterday called' on the
. '.. tne_downtQwn area earlier ·had ~~ refOg~lZed that ~he co - I.O.c.\to end all forms of discn- At.5 and.i-30 p.m. Indhi.n'film
. M S G R I th .Ch' f C· , . repulsed.<1' dawn attack by Gov- :nltte~ f::!s ItseU, not-entirely fr~e mination in sport. 00 BEHE.N·, starring: RaJ'endra.'~. . '. asoo. e Ie. om- e'rnment troops and fo(ced 'them m the Fatter. the· sources sai .
mJSSloner of ParyJan. Provmce, to retrE'at.. -'. . The grneral view of the execf-- KABUL SPO,RTS Kumar, . . . -
Inaugurated the. asph8:lt . lqyln,g .' ' ' _ _. ,tive \Vap that assurances op. tqe .. . .
plan t of the third uru t - of the B . htl 11' h' I ~emoval of colour discriminatl~' . ~EHZAD CINEMA~ . ,
L· b co W dn d 'H y mg a . owever oyal '. .3. our .....orps on~ e es ay.' e f . . , . ' In South African sport gIven b . _ .
spoke· about road-building and its' orce$ .~wer;e. - encountermg o~ly MR' Id H' S h ;<\f f 'ROUND Up' At 5 p.m. America'n film THE
role in the ·economic development" spCradlc. resistance In the city. L e&Inbea fontehY' -670ut '. r~d-I - ' . S:V1'."··c:-~.
"- tl f ' ,.., em mem roe -man t:J ,. _ ..
of the counfry. M.r, Abdul Rah- mos· X,rom sn!p~~s." iT! • T ~ . 1960 h d.. b . At :7-30 pm Russian' filin
.man the Comm·andant· {)f .'the' Loya~lst casualues alone were fOifi~l~~b m .: f a not ce The followmg are the results FASTER THAN" THE ·WIND..-un~t' explained: the workin' of estirnat.ed at least J20 dead, Seve- u, ,e.j ec~use 0 measures f of tnt' games played in tb~ Spring .
'the plant. In -24 hours. h/~aid: ral..hundre~,rebei .snipers remain- th~ ~ep~~llcs Gove~nmenL LTOJrnam~nts of the lVhnlstry ·-of Three Villa
·the lant\\'as able.to re are and ~d scattered th.rou~hout. the o.t~ o~ven mem.ers. of t,hi EducatIon In Kabul yesterrlay:- ge
x.P100 -to 150 c'-lbft nietr.e.s of city but' a G~vemment military Co,mmltt~e have ~rnve~ ~ere JIY Footb'lIL-The Faculty of Meih- . , .~~phalt materiaL He' .added iliat spo~esmari'pre~,icted the moppmg ~~e sc1fs on:O ~vh!ch Will ~nd o~ cme beat ~eJat cne to nil. . Itefaq . Opened' ,<he lant ihcluded~ crushers.~.p~per1illOns wo.ul_~ crush remOlm, Uf. ay n y -Q.ne mem, e:, Club drew With Military School. . '. .'
. t.p '. <> .' .mg. reslsta:Jce wi1fiin' 24 hOUE. absellt,from the eight-rna,:: exe, ,- Hockev.-Rahman Baba. beat KABUL, June 4.-A Village~a~~ort. vehlcle~. "rader~. and Hard ,fighting forc'ed the InSUr.-· l~.Ve, 1.1[, Bn Ekelund of .,:,.vede~. Ghazi two to nil: l:Iablbla d~'ew school for ~OYS ·was opened ~t
I.. ,'. gents ,.out 'of the bia naval bOise \\ ho ~s ql." with Military School. Ga~dat~l v.lllage of the KhatJo
S ' . " : last :nig,ht a~t~r thr:y"'~taged the' The e~e.cutlve yesterday reCCl\- School of Physical Trammg beat F~l?r b~ Walcdak by. the. Educa-nlppQts - .. c,ountry's ~hlrd ml'l.Itar.y revolt m· ed an a~sOlrance from Its Wesl R2~lman Baba. wna Irectorate Of Maldan.
• " . ~. year a,?amst. fh.e regime of Pre- German 1member. Dr. Pari RlOtC
f
Handball.-Faculty of Medlc.ine .
(Contd..from page 3). ' ,<sldent,Romu.lo :B~.tanc~ur~. Navy von Halt. that the West Ge,ina:t· beat the 'Sc~1001 of Physical Train- dA[1o~er boys s~h?ol ":,,as open-
~ ,cmdr..PeAro' Medma S.llv~.. 0:1e of \\'ould co/~operate WIth .East qcr mg. by 4 to one. . e .at ~arbagh Village m Sur.kh-
.' ·~.tlie r~"{~Jt leaders. captured in the .mans to iSend an all-Germal-l tp.an~ YcHeyball-HabJbla . ~:lt :.oa.d dlst.rIct of Nangarh~r·.pro-
Reiter, The Blue' Ride.r. 'died:' in ·fierce b"attle, ;was r('part~d still for tne 1964 OlympI<;s. 'j A I T.. Afghanistan Bank beat Once, !;Jy, the loca] EducatIOnal
her 'Murnau· home 1D Upper .defiant.. '. p:'late td take up' talks with th1 Teachers' Trarnrn" School. lrec,cra,e.
Bavaria on May '19. 1962.~aged 85: . "There has been C'gI-upano and East Genmans. ' Tennis:-M 0 "Ser.aj " beat
, ·She v.:as burn on F.ebrua,ry 19: 187;'1. Puerto (:abe!l.? and there Will be But. t~e so.urces s~ld. the 'Vves Mohammad Mehdi, .A. Waltd Ete- . A third vdlage school was'open-
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